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ÉDITORIAL 
un siècle de bouleversements 
et de contradictions 
Le siècle qui  s'achève bientôt est  incontestablement le premier siè­
cle où les questions de l'environnement et de l'écologie sont entrées 
dans le débat public. C'est dans ce siècle que ces interrogations se 
sont fait jour, en prolongement des réflexions, des constats et des 
analyses sur la Nature qui ont accompagné l'homme dès l 'origine. 
Mais ce siècle a été également - et cette simultanéité n'est certaine­
ment pas une coïncidence - celui des grands périls environnementaux 
et écologiques susceptibles d'entraîner la fin de l'homme. 
Par ailleurs, quelle que soit l' importance que l'on accorde à la Na­
ture, c'est l 'Histoire des hommes qui marquera ce siècle. Histoire de 
bouleversements sans précédent : génocides, guerres mondiales, fin 
des empires coloniaux, répressions totalitaires et désormais mondia­
lisation marchande. 
On a peu mis en lumière la relation entre ces cataclysmes qui ont 
ébranlé tant de vies humaines et l'histoire de l'environnement. Pour­
tant les faits ne manquent pas : des tranchées de 1 9 1 4  à la guerre du 
Golfe en passant par les défoliants et le Napalm déversés au V iêt­
nam, les grands moyens de destruction de la vie ont anéanti en même 
temps les hommes et la Nature . 
En dehors des périodes de guerre, des pouvoirs incontrôlés ont pu 
également faire peser des menaces sur la vie naturelle et humaine : arme­
ment atomique, destruction de zones par l'industrie, déforestation . . .  
Parallèlement à ces menaces, la prise de conscience écologique a 
pris des chemins parfois tortueux. Ainsi l'idéologie de la Nature du 
troisième Reich a été oubliée des non spécialistes. Pourtant, son at­
trait, notamment pour la jeunesse, a été un élément important de 
propagande et d'adhésion populaire . De la même façon, le Bolche­
visme (qui s'est appuyé pour ses fins politiques et pour galvaniser le 
peuple contre l'envahisseur nazi sur l'attachement profond à la terre 
russe) a en définitive laissé des désastres écologiques sans équivalent. 
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Mais le libéralisme mondial présente également toutes les caracté­
ristiques d'un totalitarisme contre la Nature . En effet, l' industrialisa­
tion triomphante qui semble trouver son aboutissement dans la 
mondialisation des échanges, a mis à mal bien des ressources non 
renouvelables ou fragiles et risque de détruire les derniers modes tra­
ditionnels de l'agriculture et de la vie rurale et, avec elles, toutes les 
richesses biologiques et culturelles accumulées depuis des siècles . 
Face à un tel péril, la question aujourd'hui est de savoir si la démo­
cratie sera en mesure de protéger la diversité humaine, culturelle et 
biologique, si elle sera garante du droit des minorités (qui expriment 
la diversité et constituent une richesse primordiale à sauvegarder) ou 
si elle se limitera au pouvoir d'une majorité électorale qui - par na­
ture et par habitude - ignore le long terme. 
La rédaction 
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